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kapitalik garrantzitsuena gizakiak direla behin eta berriz errepikatu bai, baina gizaki
horiek benetan zaintzeko neurriei jaramonik ere ez. Hitz-jario hutsal ederra izan da
askoren aldetik.
Ez beti, noski, baina askotan kudeaketa eta antolaketa neurri askok langileak
bere lanaren erantzukizuna eta ardura areagotzea dute benetako helburu. Askotan,
halaber, langileen motibazioa eta parte-hartzea areagotzearen arrazoi bakarra langile-
ak enpresarekiko duen atxikimendua areagotzea izan da, ezaugarri hori enpresaren
lehiakortasunerako ona izan daitekeen neurrian.
Enpresa osatzen duten giza-talde guztientzat onuragarria izan daiteke Sara-
txagak hain sutsu defendatzen duen antolaketa ereduen zaharberritze lana. Bai, bal-
din eta lan hori benetako elkarlanean egiten bada, eta onurak talde guztientzat
bideratzen badira, noski. Izan ere aldaketak azalekoak badira soilik, termino eta
diskurtsoarekin zerikusia dutenak, eta mamiari buruz ezer berririk ez dakartenak,
orduan aldaketen eragina hutsala izango da; areago, enpresa-harremanen kalterako
ere izan ahalko dira.
Hainbat zuzendarik –pentsatzekoa da– arkatzez lagunduta irakurriko dute Sara-
txagaren liburua, esaldi azpimarragarriak markatuz; bereziki liburuan zehar tartekatu-
ta doazen egilearen maxima antzekoak (dagoeneko letra lodiz azpimarratuta
doazenak). Jakina, hein handi batean zuzendariek ulertuko baitute hobeto eta
zuzendarientzat izango baita erabilgarriena liburua.
Liburuan esaten dena zuzendariek bere eguneroko lanean taxuz aplikatzea lor-
tzen badute Koldo Saratxagak beteko du orduan bere benetako helburua, eta aldake-
ta hori denon onerako izanen da, ziurrenik.
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La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País acaba de dar a conocer una
valiosa contribución de materiales, en su mayoría inéditos, del doctor Ignacio María
Barriola Irigoyen (1906-1998), donostiarra ilustre cuya actividad intelectual se dedicó
por igual a la profesión médica como cirujano especializado en el aparato digestivo, y
que cuenta con una dilatada labor de humanista e historiador de la medicina, historia
y cultura bascongada, con especial dedicación a Gipuzkoa.
Estos dos densos volúmenes dedicados a la vida y la obra de este médico huma-
nista, ha sido mérito y el resultado del trabajo que ha realizado el profesor José María
Urkia Etxabe con la colaboración de la profesora Elena Alkorta y Ortiz de Zarate. La
dedicación, cuidado y rigor con que se ha llevado esta amplia y compleja selección y
edición de materiales inéditos y dispersos, merece un cálido elogio. La brillante trayec-
toria intelectual del profesor José María Urkia Etxabe le hacen, en este momento,
acreedor de un lugar distinguido en la historiografía médica bascongada. Como presi-
dente de la RSBAP (Euskalerriaren Adiskideen Elkartea) y en calidad de profesor de
Historia de la Medicina en la Universidad del País Vasco (Euskal Herriko Unibersita-
tea), ha llevado a cabo una labor personal como autor de la publicación de numerosos
libros, monografías y actividades científicas destinadas a prestigiar tanto la historia de
la medicina vasca como las instituciones culturales a las que viene sirviendo con
enorme generosidad y entrega. Discípulo del Profesor Luis S. Granjel, el doctor Urkia,
ha seguido con tenacidad la historia de la medicina vasca, de la que los volúmenes
que ahora comentamos son hasta ahora su último trabajo, pero no el postrero. A los
anteriores libros de tema gipuzkoano, como Cien años de medicina en Gipuzkoa (1899-
1999) (Donostia, 1999), o los Médicos vascos en América y Filipinas (RSBAP, Donostia,
1998), incluso su coordinación del volumen La carta como fuente y como texto (Donos-
tia/Tolulouse, 2005), entre otros trabajos, viene a sumar ahora este excepcional estu-
dio y edición de la vida y obra de Ignacio María Barriola. Sin disputa el profesor Urkia
Etxabe es hoy el más cualificado representante de la escuela de historiadores de la
medicina vasca fundada por el maestro Luis S. Granjel. A esta labor investigadora une
una enorme capacidad de gestión, es el profesor José María Urkia promotor de nume-
rosas iniciativas culturales, la más reciente haber pechado con brillante éxito la tarea
de llevar a buen puerto el magno Congreso Internacional Ilustración, Ilustraciones, cele-
brado en Azkoitia/Bergara en el mes de noviembre de 2007.
La estrecha y antigua amistad entre el doctor Barriola Irigoyen y el profesor José
María Urkia, ha dado como fruto los dos volúmenes, sazonados de interés y vigor,
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que hoy nos complace reseñar. No es frecuente en nuestras latitudes toparse con
una figura de una talla moral como fue Ignacio María Barriola Irigoyen; a lo largo de la
lectura de los dos volúmenes que comento, el lector atento se percata de la profundi-
dad y honestidad del biografiado. Es ejemplar la trayectoria del doctor Barriola Irigo-
yen, su enorme bondad y la constante generosidad para los suyos y la tierra vasca.
Este es el rasgo más acusado, sin desdeñar por supuesto el valor de su obra perso-
nal; Barriola rezuma a lo largo y ancho de toda su vida el permanente amor a la
patria vasca. Los autores, profesores Urkia Etxabe y Alkorta Ortiz de Zarate, han sabi-
do seleccionar, puntualizar y subrayar con acierto el ingente acopio de materiales iné-
ditos, elaborarlos y posteriormente llevar a cabo su pulcra y rigurosa edición.
Dos grandes virtudes adornan, junto a las anteriores, la obra y la vida de Ignacio
María Barriola, además de su inquebrantable lealtad a su tierra, la constante espe-
ranza y tenacidad que adornaron su vida, incluso en los momentos que los demás
hubiéramos desesperado. Me atrevería a decir, y creo que no es equivocado, que en
el fondo de sus grandes dotes personales, hay una fe de honda raíz cristiana. Estas
y otras cualidades hacen de la lectura del libro un tema de reflexión no sólo biográfi-
ca sino de la andadura colectiva de la sociedad bascongada en general, y gipuzkoana
en particular a lo largo de la enorme y compleja historia peninsular del siglo XX.
El contenido de estos dos volúmenes y sus títulos aparecidos en otoño de 2007,
comprenden unas dos mil páginas distribuidas en dos tomos de extensión casi idén-
tica. El primer tomo de los dos que integran la obra completa, se titula Barriola ínti-
mo: un médico humanista vasco en su diario (1928-1998) (Bilbao, 2007, 966 págs.
ISBN: 978-84-935032-6-6), y el segundo lleva por título Textos (1922-1998): artículos,
prólogos, reflexiones, entrevistas, charlas y diarios de viaje (Bilbao, 2007, 1.185 págs.
ISBN: 978-84-935032-7-4). Los cuidados índices onomásticos y las referencias de
los profesores Urkia Etxabe y Alkorta Ortiz de Zarate, permiten la consulta y el mane-
jo de estas dos mil páginas textuales. La aportación iconográfica y las ilustraciones
que se incluyen, además de enriquecer el texto, son fuente insustituible para conocer
la vida y la obra de Ignacio María Barriola Irigoyen.
A lo largo de los volúmenes se incluyen documentos manuscritos e iconografícos
de enorme interés obtenidos a partir del archivo de la familia Barriola Irigoyen. En el
primer volumen los autores, José María Urkia con la colaboración de Elena Alkorta y
Ortiz de Zárate, han reunido los Diarios entre 1928 y 1998. Sin embargo esta recopi-
lación les ha permitido elaborar los materiales y ofrecernos al hilo documental, una
cronobiografía completa y detallada del doctor Ignacio Barriola Irigoyen. En el segun-
do volumen se reúnen numerosos trabajos, publicados unos, muchos más inéditos,
de los escritos que no llegaron a ver la luz en vida del biografiado.
Los dos volúmenes constituyen una sola unidad, en el primero se recoge comen-
tado y estudiado, el minucioso diario del Dr. Barriola que refleja la historia del país,
desde sus años de formación, hasta la guerra, años subsiguientes hasta su muerte
en 1998. Durante los primeros años de posguerra, nuestro médico gipuzkoano tuvo
que superar enormes dificultades, como la cárcel y la condena a muerte que poste-
riormente, no sin grandes dificultades fue conmutada. Estas anotaciones puntuales,
sus Diarios, no se vieron paralizados ante los augurios más funestos, el Doctor
Barriola con una entereza excepcional siguió creyendo y apostó por la esperanza.
Sus diarios a veces sólo se pueden explicar humanamente por su profunda religiosi-
dad. La propia trayectoria azarosa de estos años justifican la diversidad de notas,
apuntes que componen los Diarios, redactados en momentos difíciles, y sometido a
enormes incertidumbre. Sin embargo, esta inmediatez de cuanto relata y anota en
sus Diarios el doctor Barriola, les confieren una enorme veracidad, fiabilidad y exacti-
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tud. No fueron escritos con la memoria y el recuerdo del pasado, como ocurre con
otras autobiografías, al contrario, su dicción directa les concede un valor y estilo
impagable, son fruto del hecho concreto, de lo real que refleja como una instantánea
el acaecer de cada día.
En el primer volumen, Barriola íntimo, es visible la estrecha conexión entre la
labor de los autores y los Diarios. Esto permite seguir de forma continuada, como
una narración en el tiempo, sin quebrar el hilo del relato todo el volumen. Esta pauta
les ha permitido dosificar los textos y su estudio, con la finalidad de hacer más fluida
la lectura.
Al comienzo las notas de los Diarios son muy concisas, sin embargo superados
los primeros lustros ganan en vigor e intensidad. No constituye un diario en el senti-
do tradicional sino en los materiales de archivo familiar que Ignacio Barriola fue
recogiendo y guardando a lo largo de su vida. La tarea de José María Urkia ha con-
sistido en la siempre ardua misión de seleccionar, ordenar y dar forma a todo el
ingente material en principio difícil de aunar, y que sólo tras un minucioso escarceo
ha podido ofrecer de forma ordenada en orden cornológico. Los Diarios al mismo
tiempo ofrecen nueva luz sobre aspectos poco conocidos y escasamente valorados
hasta hora, razones que conceden un valor singular a la labor de edición de estos
dos volúmenes.
Además de los méritos reseñados, el volumen Textos nos acerca a algunas de
las obras dedicadas a la medicina vasca del doctor Barriola que en estos momentos
se hallan agotadas y son básicas para conocer el pasado de la medicina bascongada
y la historia de la Real Sociedad de Amigos del País.
La edición, presentación y características técnicas de los volumenes está a la
altura que merecía la brillantez de los contenidos y materiales reunidos.
En la producción bibliográfica peninsular no es frecuente, más aún sería difícil de
encontrar una fuente de primera mano, que reflejase la andadura personal y el entor-
no social, político e histórico del siglo XX. Estas razones hacen que los dos volúme-
nes que con toda justicia merecia Ignacio María Barriola Irigoyen, viesen la luz en el
seno de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País de la que fue hace años
Presidente.
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